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Biblijski institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu orga-
nizirao je 26. i 27. listopada 2018. godine u prostorijama Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta u Zagrebu međunarodni biblijski znanstveni simpozij naslovljen Bi‑
blijska antropologija. Simpozij je otvoren kratkim pozdravnim govorom doc. dr. 
sc. Tarasa Barščevskog, v. d. predstojnika Biblijskog instituta Katoličkoga bo-
goslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Prvo predavanje naslovljeno »Paradoksalna logika Isusove otvorene 
antropologije. Teološko-egzegetski prikaz na primjeru Mk 8,34-37« održao je 
prof. Božo Lujić. Gubljenje života radi Isusa i evanđelja zapravo znači njegovo 
spašavanje, a traženje i ostvarivanje smisla u drugome dokida vlastitu zatvo-
renost tako da je altruističko poimanje života konačna otvorenost prema Bogu 
i prema bližnjemu. Drugo predavanje održala je doc. dr. sc. Silvana Fužinato, 
prodekanica za nastavu i studente pri Katoličkome bogoslovnom fakultetu u 
Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U svojem predavanju 
naslovljenom »Čovjek – biće odnosa (Post 2,4b-25)« istaknula je da se čovjek 
može ostvariti kao čovjek samo u odnosu te je protumačila četiri konstitutivne 
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značajke odnosa: istina, misterij, različitost i odgovornost. Izv. prof. dr. sc. Dar-
ko Tomašević, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, u svojem 
izlaganju »Homoseksualnost u Bibliji« na temelju egzegeze brojnih biblijskih 
ulomaka pokazao je neprihvaćanje homoseksualizma u Bibliji kao takvog jer 
proturječi Božjoj zamisli o čovjeku stvorenom kao muško i žensko i otvorenom 
za potomstvo. Prof. dr. sc. Mario Cifrak, dekan Katoličkoga bogoslovnog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu, održao je izlaganje »Josip, Marija i punina vre-
mena. Antropološka perspektiva«, u kojem je protumačio Pavlove riječi o »pu-
nini vremena u kojoj je Bog odaslao svog Sina od žene rođena« (usp. Gal 4.4).
Nakon kratke stanke izv. prof. Drago Župarić s Katoličkoga bogoslovno-
ga fakulteta Univerziteta u Sarajevu održao je izlaganje naslovljeno »Knjiga 
o Tobiji: židovska obitelj u inozemstvu«, cilj kojeg je pokazati kako se može 
živjeti među drugima i drukčijima ostajući vjerni Bogu i njegovu Zakonu. 
Sljedeće predavanje održao je prof. dr. sc. Karlo Višaticki s Katoličkoga bogo-
slovnog fakulteta u Đakovu. U predavanju naslovljenom »Lotove kćeri (Post 
19,30-38)« prof. Višaticki, poslije kraćeg osvrta o anomalijama u međuljud-
skim odnosima na spolnom području u Starom zavjetu, predstavio je Lotovo 
kretanje od Ura Kaldejskoga do Sodome te njegovo izgnanstvo iz grada koje 
će se završiti smrću žene i rađanjem sinova, koje je imao s vlastitim kćerima. 
Zatim je dr. sc. Đurica Pardon, urednik časopisa Hrvatskoga katoličkog bi-
blijskog djela i Biblijskog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Biblija 
danas, održao izlaganje pod naslovom »Čovjek i stvoreni svijet (Post 1 – 2)«, 
iznijevši da biti čovjek ovisi o tome kako on doživljava zemlju u kojoj se nalazi 
i u kojoj živi. Posljednje predavanje prvog dana simpozija održao je doc. dr. 
sc. Božidar Mrakovčić, pročelnik katedre Svetog pisma Starog zavjeta KBF-a 
Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje »Čovjekova prolaznost: ´Iz zemlje uzet si 
bio – prah si, u prah ćeš se i vratiti´ (Post 3,19)« ističe da riječ »prah« naglašava 
čovjekovu prolaznost i smrtnost, što ima ljekovitu funkciju u odnosu na nje-
govu oholost i požudu, no da usprkos smrti i prolaznosti za Stari zavjet život 
ima smisla i da se na njega gleda kao na Božji dar. Nakon toga predavanja 
slijedila je kraća diskusija.
Sljedećeg dana, u subotu 27. listopada, dr. sc. Anđelo Maly s Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta u Zagrebu u svojem izlaganju naslovljenom »Zdravlje, 
bolest i briga o tijelu u Svetom pismu« iznio je neke elemente poimanja nave-
denih tema, ističući kako se ne smije izostaviti ni duhovna dimenzija čovjeka. 
Izlaganje je zatim održao doc. dr. sc. Arkadiusz Krasicki s Teološko-katehet-
skog odjela Sveučilišta u Zadru. Na predavanju pod naslovom »́ Rođen iz vode 
i Duha´ (usp. Iv 3,5)« pokazao je da Nikodem može poslužiti kao predstavnič-
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ka figura katekumena i u tom smislu biti paradigma rođenja iz vode i Duha te 
novog shvaćanja antropološke perspektive svakoga tko vjeruje da je Isus Krist.
Treće izlaganje naslovljeno »Srce (leb-), καρδία« održala je mr. sc. Anđe-
la Jeličić Krajcar, predočivši slušateljima bogatstvo značenja riječi »srce«, koje 
se od svih antropoloških pojmova u Svetom pismu najčešće rabi. Doc. dr. sc. 
Dubravko Turalija s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Saraje-
vu govorio je o značenju »bubrega (kilyâ)« u Svetom pismu, koji za razliku od 
srca, koje je središte inteligencije i volje, upućuju na snagu i moć, budući da je 
to organ zrelosti kroz koji se filtrira ljudski karakter. Sljedeće predavanje na-
slovljeno »ʾ ād ̱ām – zemljani korijeni jedne zemaljske vrste« održala je dr. sc. 
Miljenka Grgić s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, poka-
zavši da osnovna razlika između čovjeka i drugih živih bića leži u čovjekovoj 
odgovornosti za stvoreni svijet.
Nakon kratke stanke doc. dr. sc. Domagoj Runje, pročelnik katedre Sve-
tog pisma Starog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Spli-
tu govorio je o obitelji u Bibliji, koja nije samo ljudska zajednica budući da je 
okuplja Bog, a prof. dr. sc. Marinko Vidović, pročelnik katedre Svetog pisma 
Novog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu pred-
stavio je na temelju protopavlovskih poslanica sintezu Pavlove antropologije 
novog čovjeka u Kristu. Prof. dr. sc. Mato Zovkić s Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Univerziteta u Sarajevu održao je izlaganje o mudrosnoj antropolo-
giji Jakovljeve poslanice upravljene vjernicima koji žive u politeističkoj sredini, 
dok je prof. emeritus dr. sc. Nikola Hohnjec s Katoličkoga bogoslovnog fakul-
teta u Zagrebu govorio o antropološkim motivima u Otkrivenju, predstavivši 
kroz egzegezu značenje različitih antropoloških pojmova u Knjizi Otkrivenja 
te protumačivši lik žene odjevene suncem. Posljednje predavanje pod naslo-
vom »Homo loquens et narrator fabulae Dei« održao je doc. dr. sc. Taras Barš-
čevski s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Za razliku od ostalih 
živih bića, čovjek u sebi nosi i Božji dah života, koji ga čini sposobnim ne samo 
komunicirati nego i osmisliti stvarnost dajući imena svim živim bićima te de-
finirajući sebe u odnosu na Boga, na materijalni svijet i na druga ljudska bića, 
postajući tako nositelj stvaralačke i milosne Božje riječi u svijetu.
Nakon posljednjeg predavanja održana je diskusija u kojoj su sudionici 
imali mogućnost razmijeniti svoja mišljenja o svim na simpoziju postavljenim 
pitanjima. 
